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OO
a
ncekı aksam, A n­
kara Devlet Resim 
ve Heykel Müze- 
si'nde anlamlı bir kutlama 
töreni vardı.. Karikatür sa­
natımızın büyük ustaların­
dan Semih Balcıoğlu 'nun 
50. Sanat Yılı dolayısıyla 
düzenlenen törende Balcı- 
oğlu töreni organize eden 
Kültür Bakanlı­
ğ ın a  teşekkür 
konuşması ya ­
parken Türk 
halkının karika­
tür sanatına bu 
elli yıllık süreç­
teki bakış açısı­
nı ortaya koyan 
iki de anısını
d^-karikatür Semih Balcıoğlu
iş yaparsın?
Karikatürcülüğün mes­
lekten sayılmadıgı o gün­
lerden bugünlere geldim. 
Durum değişti mi peki? İşte 
bu sorunun yanıtı olabile­
cek en son anılarımdan bi­
ri... Geçenlerde bir iş için 
mahallemizin muhtarına 
gittim. Form dol­
dururken, sıra 
meslek hanesine 
geldiğinde muh­
tar sordu.
- Mesleğiniz?
- Karikatür­
cüyüm.
Ben bu yanıtı 
iadam
ım ilk 
ım bü-
yapmaya başladığı 
yıllarda, karşılaştığ 
yüklerim, akrabalarım, 
komşularım genelde şu so­
ruyu sorarlardı.
-Sen ne iş yapıyorsun 
bakayım Semih evladım?
-Karikatürcüyüm, yanı­
tını verdiğimde, tepkileri 
hemen hiç değişmezdi.
verince < 
garip garip yü­
züme Baktı ve,
- Ben buraya karikatür­
cü diye yazamam, karşılı­
ğını verdi.
- Neden yazamazsınız 
muhtar bey?
- Karikatürcülük ciddi 
bir iş değil de ondan...
-Peki, ne yazmayı dü­
şünüyorsunuz?
- Gazeteci! *
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